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Musro merupakan sebuah Public bar dari sebuah outlet dari The Sunan 
Hotel. Tempat yang menawarkan hiburan malam seperti Public Bar bertolak 
belakang dengan karakteristik kota Solo yang menjunjung tinggi nilai-nilai 
budaya. Pada umumnya Public bar merupakan sebuah tempat dimana orang 
berpesta dengan volume musik keras, minum minuman beralkhohol sampai 
pagi.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi kegiatan IMC Musro 
untuk mencapai segmentasinya dan menjaga loyalitas konsumennya. Penelitian 
ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penulis menyajikan data 
dengan cara memaparkan dalam bentuk narasi atau deskriptif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kegiatan wawancara, observasi, dan 
menelusuran dokumen. Dalam melakukan kegiatan promosi Musro tidak 
menggunakan agency iklan atau biro iklan, melainkan menggunakan in-house PR 
sebagai pengkonsep dan eksekutor kegiatan Integrated Marketing 
Communications di Musro dalam menjangkau segmentasinya dan menjaga 
loyalitas konsumennya. Musro menciptakan sebuah pesan sebagai tempat hiburan 
dikota Solo satu satunya yang representatif yang berijiwa muda dan Musro 
mempuyai kelas sendiri. sebuah pesan tersebut oleh In-house PR akan 
mendistribusikan dan mensinergikan ke lima elemen IMC yaitu Advertising, 
Public Relations, Personal selling, Direct marketing, dan Sales promotion. Hasil 
dari penelitian ini diantaranya adalah Musro berhasil mengkomunikasikan pesan 
dan mencapai segmentasi yang di inginkan. Peran seorang Public Relations yang 
mampu mengkoordinir semua saluran komunikasi mampu menciptakan loyalitas 
konsumen terhadap Musro dan menghindari gesekan-gesekan sosial yang terjadi 
saat Musro melakukan strategi komunikasi terpadu dengan lima instrumen IMC. 
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